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Een sobere dichter zal Jacques Hamelink nooit worden. Elke bundel opnieuw smeedt de 
Nederlander Hamelink (1939) een eigen, rijk idioom in elkaar waarmee hij een weefsel aan 
betekenissen en verwijzingen genereert. Dat doet hij al meer dan veert ig jaar en elf bundels lang. 
Zijn poëzie is alt ijd meer iets voor f ijnproevers gebleven dan voor het grote publiek, maar die 
eersten achtten hem wel hoog: Hamelink mocht in de jaren tacht ig onder meer de Herman 
Gorterprijs en de Constant ijn Huygensprijs in ontvangst nemen. Daarna bleef hij nieuwe bundels 
publiceren, maar die kregen steeds minder aandacht. Toen zijn vorige bundel De Dame van de 
Tapisserie in 2007 genomineerd was voor de VSB Poëzieprijs, kwam Hamelink weer even in de 
spotlights te staan. Nu is hij er terug met een, naar goede gewoonte, dikke dichtbundel: 
Germania, een canto. De t itel alleen al roept verwijzingen op naar Tacitus, Ezra Pound  en Neruda, 
en dat typeert de rijkdom (en de beladenheid) van Hamelinks poëzie. In de eerste twee afdelingen 
bezingt de dichter respect ievelijk de Germaanse mythologische tradit ie en de erfenis van de 
Duitse dichter Hölderlin, de derde is opgedragen aan de Duitse theoloog Romano Guardini, die in 
Das Ende der Neuzeit (1950) reflecteerde over de plaats van de Tweede Wereldoorlog in de 
cultuurgeschiedenis. Hamelink zet in Germania de taal hartstochtelijk naar zijn hand, maakt 
nieuwe woorden ('het verwegge'), nieuwe samenstellingen ('lefpsalmschool'), weet het ronkende 
van het Duits in het Nederlands te vatten. Maar maat houdt Hamelink zelden: 'Het hoogst ijgend 
bijenzwermig geweeklaag der diep gekwetsten/ st icht de bliksemogige rei. Die formuleert vrij 
van godsvreze// de aanklacht, eisend geschrei van vertredenen.' Deze doorwrochte bundel 
probeert op vele creat ieve manieren het begrip Germania te omsluiten, maar mist zowel in opzet 
als in formulering scherpte en helderheid.  
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